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Pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya aktifitas lembaga peradilan maupun para 
pencari keadilan khususnya di Pengadilan Negeri Ngabang, Kabupaten Landak. Dalam rangka 
pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dan di lembaga peradilan, diterapkan 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 
di Pengadilan secara elektronik adalah untuk tercapainya peradilan yang sederhana,  cepat  dan  
biaya  ringan  pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Pada awal tahun 2021 Pengadilan Negeri 
Ngabang mulai menerapkan sistem administrasi perkara dan persidangan secara online, tetapi 
dalam pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji upaya Pengadilan Negeri Ngabang dalam 
menghadapi kendala  E-Court di saat Covid-19 ditinjau berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, 
Cepat, dan Biaya Ringan dengan menggunakan kerangka penelitian hukum secara empiris. 
Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus tentang Penerapan E-Court di saat Covid-19 
di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat: Problem dan Solusi berdasarkan Asas 
Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Pengolahan data dan analisis hukum dilakukan secara 
Induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya atau strategi Pengadilan Negeri 
Ngabang dalam menghadapi kendala E-Court di saat Covid-19 ditinjau berdasarkan Asas 
Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, adapun upaya atau strategi yang akan dilakukan 
Pengadilan Negeri Ngabang, antara lain: melakukan sosialisasi terhadap penerapan sistem e-
court khususnya di Kabupaten Landak; meningkatan sarana serta fasilitas penunjang dalam 
penerapan sistem e-court di Pengadilan Negeri Ngabang; serta menyempurnakan manajemen 
perkara di Pengadilan Negeri Ngabang. 
Kata Kunci: E-Court, Pengadilan Negeri Ngabang, Covid-19, Manajemen Perkara, Asas 
























The Covid-19 pandemic has disrupted the activities of judicial institutions and justice seekers, 
especially at the Ngabang District Court, Landak Regency. In order to prevent the spread of 
the Covid-19 pandemic in Indonesia and in the judiciary, Supreme Court Regulation No. 1 of 
2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically is to achieve 
a simple, fast and low cost trial during the Covid-19 Pandemic. In early 2021 the Ngabang 
District Court began to implement a case administration system and online, but in practice still 
not able to run optimally. The purpose of this study is to find out and examine the efforts of the 
Ngabang District Court in dealing with E-Court constraints when Covid-19 is reviewed based 
on the Principles of Simple, Fast, and Low Cost Justice by using an empirical legal research 
framework. Research based on a case study approach on the Implementation of E-Court during 
Covid-19 at the Ngabang District Court, West Kalimantan: Simple, Fast and Low Cost Basic 
Problems and Solutions. Data processing and legal analysis is done inductively. The results of 
the research and discussion show that the Ngabang District Court's efforts or strategies in 
dealing with E-Court constraints during Covid-19 are reviewed based on the Simple, Fast, and 
Low Cost Judicial Principles, as for the efforts or strategies that will be carried out by the 
Ngabang District Court, including: conducting socialization on the implementation of the e-
court system, especially in Landak Regency; improving facilities and supporting facilities in 
the implementation of the e-court system at the Ngabang District Court; and improvement of 
case management at the Ngabang District Court. 
Keywords: E-Court, Ngabang District Court, Covid-19, Case Management, Simple, Fast 
and Low Cost Judicial Principles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
